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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara 
simultan maupun secara parsial dana pihak ketiga, kinerja perbankan yang terdiri dari  
CAR, ROA, NPL, terhadap Return saham.  Jenis data yang digunakan berupa data 
sekunder. Data diperoleh dari media internet melalui situs www.idx.co.id berupa 
laporan keuangan bank yang dipublikasikan dan Indonesian Capital Market 
Directory. Data time series pada penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan 
perusahaan perbankan yang diterbitkan selama 4 tahun.  Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Secara simultan ada 
pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio, (CAR), Return on 
Asset (ROA), dan  Non Performing Loan (NPL) terhadap Return Saham. Secara 
parsial, yang berpengaruh terhadap Return Saham adalah Capital Adequacy Ratio 
(CAR) dan Return on Asset (ROA), dan yang tidak berpengaruh adalah Dana Pihak 
Ketiga (DPK) dan Non Performing Loan (NPL). 
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